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В результате этнокультурного и межкультурного общения этносов 
казахстанский текст представлен на «фольклорной карте» страны не только в 
разных жанрах, бытующих на территории современного Казахстана, но и в 
своеобразных «фольклорных гнездах» Прииртышья, Приуралья, Бухтармы, 
Семиречья и других. Фольклорно-этнографический регион может стать 
«культурным (фольклорным)» гнездом, при наличии феномена места 
(географического и культурного пространства), жители которого обладают 
фольклорно-этнографическим самосознанием, сохранили историческую и 
культурную память, а место стало объектом междисциплинарного изучения. 
«Традиционная фольклорная культура, пронизывающая быт каждого 
человека, может стать одним из факторов появления «культурного гнезда», 
при условии осознания фольклора как феномена, украшающего жизнь, и 
появления исполнителей, у которых знание фольклора становится основой 
общественного авторитета» [Соболева 2010: 253-259]. 
Казахстан как фольклорно-этнографический регион стал в 1970-е годы 
объектом пристального внимания вузовских ученых. В Казахском 
национальном университете им. аль-Фараби был создан фольклорный 
кабинет, а в 1990 году – научная лаборатории «Региональное изучение 
русского фольклора в Казахстане» под руководством М. М. Багизбаевой, в 
основу которой был положен принцип сбора и систематизации русского 
фольклора. На базе университета создается Координационный совет по 
изучению фольклора народов Казахстана, проводятся научно-практические 
конференции и издаются сборники фольклорных текстов. М. М. Багизбаева 
организовала фольклорные экспедиции по следам знаменитых 
исследователей Семиречья. 
Автор очерка о М. М. Багизбаевой О. Абишева подчеркивает, что этот 
регион выбран не случайно. «Первыми русскими переселенцами Семиречья 
были выходцы из казачьих поселений Сибири. Казаки Семиреченского края 
обороняли восточные границы Туркестана, несли сторожевую и охранную 
функции. Затем сюда потянулись русские крестьяне из разных губерний 
России, переселившиеся в годы реформ Столыпина. Они и составили 
генетическое ядро местного русского населения Семиречья» [Абишева 2012: 
175]. Семиречье изучали П. П. Семенов-Тян-Шанский, востоковед-тюрколог 
В. В. Бартольд, Н. Е. Леденев, Р. И. Аболин, В. В. Сапожников, Н. Я. Коншин. В 
путевых записках и трудах русского географа, этнографа, фольклориста 
Г. Н. Потанина, писателя и публициста, исследователя Сибири и Центральной 
Азии Н. М. Ядринцева, священника Б. Г. Герасимова, краеведов В. Н. и 
А. Н. Белослюдовых и других деятелей культуры содержится много 
этнографических, фольклорных и других сведений о казахских и русских 
поселениях [Абишева 2012: 175]. 
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М. М. Багизбаева и ее ученики провели огромную поисковую 
экспедиционную и исследовательскую работу по сбору материала и 
выявлению региональных особенностей русского фольклора. Одним из 
представительных в казахстанской фольклористике до настоящего времени 
является сборник «Русский фольклор Восточного Казахстана», изданный в 
1991 году М. М. Багизбаевой [Багизбаева 1991]. 
Восточный Казахстан, в частности, Рудный Алтай явился классическим 
очагом старообрядчества, приютившим многие поколения староверов. В 
данном регионе имелись две наиболее крупных группы старообрядцев – 
«поляки» и «бухтарминцы» (или «каменщики»). «Каменщики» расселились по 
горным притокам Бухтармы и Нарыма, начиная с 20-х гг. XVIII века, составив 
основу оседлого русского населения в этом крае вплоть до 30-х годов ХХ века 
(деревни Быково, Берель, Сенная, Коробиха, Фыкалка, Печи, Малонарымская 
(Огневка), Язовая, Белая). В конфессиональном отношении большинство 
бухтарминцев изначально принадлежали к вере, которую сами называли 
стариковской. С течением времени стали доминировать беглопоповщина, 
поморский толк, австрийская вера. «Поляки», выселенные из Польши в 60-е 
годы XVIII века в Сибирь, расселились, главным образом, по течению и 
притокам рек Убы и Ульбы. На Рудном Алтае «поляками» были основаны 
первые шесть деревень – Шемонаиха, Лосиха, Староалейское, Екатерининка, 
Секисовка, Бобровка. К концу XIX века «польских» деревень было 21 в 
четырех основных волостях – Алейской, Александровской, Владимирской и 
Риддерской. 
Долина Бухтармы и в целом Бухтарминский край с конца XVI века 
постоянно привлекал внимание многих беглецов и переселенцев. Об этом 
убедительно свидетельствуют многие исследователи, в частности, Николай 
Рерих в своей книге «Беловодье», новосибирские искусствоведы Татьяна 
Казанцева и Наталья Мурашова и другие [Казанцева, Мурашова]. Бухтарма 
была известна в народе под названием Камня, т. е. горной части края, 
поэтому ее жители именовались каменщиками. Позже эти земли стали 
называть Беловодьем, отождествляя вольный, лишенный правительственного 
надзора край с мифической сказочной страной. Старообрядцы считали и 
верили, что Беловодье – это святая земля, где живут русские люди, бежавшие 
от религиозных раздоров XVII века. 
Таким образом, сформировался фольклорно-этнографический регион – 
Восточный Казахстан, куда входят своеобразные «фольклорные гнезда» – 
Семиречье и Бухтарма. Усилиями краеведов, путешественников и ученых 
Восточный Казахстан страны становится одним из наиболее изученных 
регионов. 
Около 20 лет, прошедших после экспедиций КазНУ им. аль-Фараби, 
записи фольклора в регионе не велись. В 2009 году возобновилась 
собирательская работа студентов и преподавателей Павлодарского 
государственного университета, в 2010 году – студентов и преподавателей 
Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова. Записан разнообразный 
и интересный материал, который дает представление о современном 
состоянии фольклора в старожильческих поселениях Восточного Казахстана. 
Фольклорные экспедиции Казахстанского филиала МГУ обследуют 
Восточный Казахстан «по следам» М. М. Багизбаевой. Экспедиции 2010-2011 
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гг. проводились в селах с богатой историей: Верх-Уба Шемонаихинского 
района, Черемшанка Глубоковского района. В 2012-2013 гг. обследованы 
город Зыряновск, села, расположенные в долине реки Бухтармы – Парыгино, 
Снегирево, Тургусун, Первороссийское, Богатырево, Черкаин, Маяк и 
Соловьево Зыряновского района. В каждом из обследованных сел Восточного 
Казахстана есть краеведческий музей, который обычно располагается в 
школе. Школьные учителя являются подвижниками, занимаются изучением 
истории села, говора, традиций и обрядов. 
Село Верх-Уба Шемонаихинского района возникло как казачий форпост в 
первой половине XIX века, по некоторым данным в 1737 году. Между 1762 и 
1766 гг. рядом с казачьим поселением обосновываются семьи старообрядцев 
– выходцев из Ветковской слободы на территории Речи Посполитой. К началу 
XX века Верх-Уба была уже по свидетельству современников довольно 
большим селом с населением около 5 тысяч жителей [Гребенщиков 1912]. 
Верх-Уба – оплот старообрядчества, недаром село прозвали Алтайской 
Москвой, в нем насчитывалось более десятка сект, все имели свои молельные 
дома, кроме того, было три церкви: православная, единоверческая и 
старообрядческая. Православные крестились тремя перстами, старообрядцы 
– двумя, а староверы-поморцы или, как их здесь называют, самодуры – 
вообще не имели священников, и все требы у них исполнялись выборными из 
числа мирян. Тут жили православные м старообрядцы – поморцы (самодуры) 
и федосеевцы. В школьном краеведческом музее села Верх-Уба собраны и 
хранятся предметы старины: иконы, кросна, наряд старообрядцев, вышитые 
полотенца и салфетки, утварь и т. д. В селе работают местные краеведы, 
писатели, художники, сохраняющие культурную память и формирующие 
фольклорно-этнографические самосознание жителей: Михаил Артемович 
Рыльский, автор автобиографической повести «Время, люди и судьбы»; 
библиотекарь Людмила Васильевна Синельникова, которая в течение 
десятков лет по крупицам собирала историю села и местности, литературное 
краеведение. 
Село Черемшанка Глубоковского района – это старообрядческое 
старожильческое село, история и культура которого представляет 
несомненный интерес для фольклорно-этнографического изучения. Учителя 
школы собирают историю села и местности, воссоздают костюмы, говор и 
кухню старообрядцев. Особенно плодотворными были встречи с такими 
информантами, как Мария Максимовна Горб, Василиса Сысоевна 
Колесникова, Людмила Сергеевна Одиноких, Зинаида Каллистратовна 
Гордеева, Евдокия Андроновна Рыльская, Лариса Петровна Кузьмина, Мария 
Венедиктовна Антропова, Трофим Григорьевич Антропов и многие другие 
жители села. Здесь живет и творит известный художник и писатель – 
Владимир Николаевич Нетесов, запечатлевший село в своих картинах и в 
книге «В край, где грохочут горные речки и звенят студеные ручьи!». Он много 
рассказал об истории края и села Черемшанка. «Заселение шло по реке 
Иртыш. Вначале были основаны крепости – Семипалатинская, Защитинская, в 
районе Усть-Каменогорска находилось две крепости. Казаки ставили свои 
станицы. В первую очередь, это Бобровка, которая находится недалеко от 
города Тамыка, и Секисовка. В наших краях первыми появились поселения 
Мало-Убинка и Быструха. Последняя была основана в 1790 году. Село 
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Черемшанка возникло в 1799 году. Обездоленные люди шли на поиски 
лучшей жизни. Первой среди них была женщина – Севериха-Соловьиха. С 
ней пришли пять ее сыновей. Вероятней всего, свое название деревня 
получила благодаря растению, произраставшему по реке Черемшаночка – 
черемша. Название дано Северихой-Соловьихой. Если верить Петру 
Петровичу Семенову-Тянь-Шанскому, который еще в 1857 году писал об этой 
местности, то самые первые поселения находились за рекой Ульба, у самой 
подошвы горы Угловухи. В своих записях П. П. Семенов-Тянь-Шанский 
определяет размеры села Черемшанка, как «обширные». 
Особый интерес для изучения представляет старообрядческая культура. 
С историей заселения Зыряновска и сел района, с культурой, обрядами и 
бытом старообрядцев членов экспедиции познакомили директор библиотеки 
Любовь Викторовна Аксенова и работники Зыряновского музея. Из 
материалов государственного архива Зыряновского района ВКО известно, что 
история Зыряновска началась в 1871 году. «На речке Березовка слесарный 
ученик Герасим Зырянов наткнулся на следы древних горных выработок. 
Собранные им раздробленные рудные куски со старых отвалов содержали 
пробы серебра и золота, меди и свинца. Спустя пять лет начинается 
интенсивное заселение прилегающих к Зыряновскому руднику местностей 
крестьянами. В долине реки Бухтармы появились села Снегирево, Тургусун, 
Парыгино, Богатырево, Крестовка» [Из материалов государственного архива 
Зыряновского района ВКО]. 
Село Тургусун было основано беглыми крестьянами, о которых царское 
правительство знало с середины 1740-х годов. Но найти их селения не 
удавалось. Лишь в 1761 году было обнаружено тайное поселение 
старообрядцев (бухтарминских каменщиков) близ реки Тургусун – притока 
Бухтармы. В 1781 году селение староверов было признано официальными 
властями. Из истории Тургусуна: «Село Тургусун имеет более чем 
двухвековую историю. Основано после 1764 года. Слово Тургусун – 
алтайское, что означает «дикая вода». Название село получило по реке 
Тургусун, на берегу которого и основано село. Первыми поселенцами были 
ссыльные революционеры и раскольники. Дома располагались по обеим 
берегам. В поселке был частный магазин А. С. Сергеева. Были разъездные 
лавочники, которые скупали мёд, воск и другую продукцию. В Тургусуне были 
построены две общественные часовни. Все праздники строго справлялись в 
каждой семье. Также строго соблюдались свадебные обряды и крещение 
детей. На Масленице устраивалась катания на лошадях. Тургусунцы в 
большинстве были старообрядцами. В свою веру кержаки могли принимать и 
из других вер.  Были среди кержаков «чашечные» люди. Такой человек, где 
бы он ни был, дома ли это, в гостях ли, он носил с собой свою чашку, ел из 
неё и пил. Даже во время какого-нибудь торжества, наливали ему вина только 
в его чашку. Выпивает и чашку за пазуху положит» [Коробейникова, Минеев, 
Коробейников]. 
Александр Иванович Егоров, казахстанский журналист и писатель, 
редактор литературного объединения писателей Восточного Казахстана в 
своей повести «На крутых изворотах» описывает подробности заселения 
людей у реки Тургусун: «Предки мои переселились в Сибирь на вольные земли 
во второй половине XIX века. Однако переселенцев по среднему течению 
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Иртыша и Бухтармы было настолько много, что пахотной земли и сенокосных 
угодий на всех попросту не хватало. И тогда мой дед вместе со своей семьей 
стал искать новых благодатных, еще не обжитых угодий сказочного Беловодья. 
К семье деда присоединились и другие семьи земляков, приехавших за 
счастьем из Тамбовской, Орловской и Томской губерний. Нашли долинку, 
которая приглянулась мужикам: рядом невысокие горы, густо заросшие 
хвойным лесом и березняком, а ниже по речке тянутся пологие увалы и лога, 
пригодные под пашни и сенокосы…» [Егоров 2000: 187-235]. 
В обследованных селах работают известные в крае фольклорные 
коллективы. В селе Шемонаиха – фольклорный аутентичный ансамбль 
«Гарусинка» – творческий приемник фольклорного ансамбля, работавшего 
при Шемонаихинском историко-краеведческом музее с 1981 по 1996 гг., 
участники которого были подлинными носителями местного фольклора. 
Художественный руководитель Наталья Георгиевна Дубинчик. Название 
коллектива происходит от слова «гарус», – гарусом в старину вышивали 
мастерицы великолепные узоры, к тому же сами участники в названии 
подразумевают нить истории, связующую поколения. В 2005 году состав 
участников пополнился казаками станицы Убинской Верх-Иртышской казачьей 
общины, что определило дальнейший профиль ансамбля, он стал казачьим, 
хотя имеет место исполнение крестьянских песен. 40 песен освоены новым 
составом «Гарусинки», в числе которых старинные крестьянские, бытовавшие 
на территории края, казачьи, а также песни, заимствованные из репертуара 
других фольклорных ансамблей Алтая и Сибири – «Бастеньки» (г. Усть-
Каменогорск), «Песнохорки» (г. Барнаул), «Звонница» (г. Омск), «Казачий 
круг» (г. Ставрополь). Главными задачами коллектива являются сбор, 
изучение, сохранение особенностей фольклора, овладение особенностями 
старинной манеры пения. Итогом этой работы становятся выступления на 
государственных и народных праздниках, фестивалях и педагогических 
семинарах, направленные на пропаганду истинного народного искусства.   
Записан также репертуар и манера исполнения известных в Восточном 
Казахстане фольклорных коллективов «Кержачки» с. Черемшанка (рук. 
Е. И. Бабина); «Весёлые товарушки» с. Первороссийское (рук. О. С. Логвинова); 
«Родные напевы» с. Тургусун (рук. Н. И. Евтушенко), «Сударушки» с. Черкакин 
(рук. Т. И. Макарова). Все эти коллективы отличаются творческим поиском 
новых возможностей подачи фольклорного первоисточника со сцены.  
В Восточном Казахстане записан разнообразный материал – устные 
рассказы о старообрядцах, об истории села, о местных знахарях, приметы и 
поверья, топонимические предания и легенды, сказки, обрядовый фольклор, 
этнографические сведения о народных промыслах, кухне, медицине, песни и 
частушки, детский фольклор. В настоящее время материалы фольклорных 
экспедиций в села Восточного Казахстана расшифрованы, систематизированы 
и готовятся к публикации [Фольклорный архив Казахстанского филиала МГУ 
им. М. В. Ломоносова].  
Сравнительно-типологический анализ фольклорных материалов, 
записываемых на территории Казахстана с 70-х годов прошлого столетия и до 
настоящего времени, хранящихся в фольклорных архивах вузов республики, 
а также частично опубликованных, позволяет утверждать, что решающим 
фактором формирования фольклорно-этнографических регионов являются 
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исторические обстоятельства, прежде всего, история заселения края, 
формирование разных типов славянских поселений. 
Восточный Казахстан как фольклорно-этнографический регион имеет все 
признаки «фольклорного гнезда». Фольклорная культура региона яркая и 
самобытная. Она изучена и продолжает изучаться. Исследованием и 
пропагандой народной культуры занимаются музейные работники, сельские 
подвижники – учителя и библиотекари, писатели и краеведы. Фольклорные 
экспедиции вузов занимаются профессиональной фиксацией материала, 
который вводится в научный оборот. В регионе создаются механизмы 
культуры, фиксирующие, консервирующие и пропагандирующие местные 
традиции (музеи, архивы, краеведческие издания, сайты); функционируют 
фольклорные коллективы (детские и взрослые), деятельность которых 
курируют Дома творчества, национальные центры. 
Своеобразными культурными гнездами являются Семиречье и долина 
Бухтармы, где доминируют фольклорные традиции казачества и 
старообрядчества. Наибольшей устойчивостью, однородностью и 
самобытностью отличается фольклорный репертуар старожильческих 
крестьянских поселений, бывших казачьих станиц и старообрядческих сел, 
где сохраняется генетическая и культурная память и формируется 
фольклорно-этнографическое самосознание жителей. 
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